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大约在 25 分钟到 20 。 分钟之间
。
这就更具体
地说明了形象思维和逻辑思维相互影响
、
相
互协调的关系
。
三
、
大学生形象思维能力的培养
近年来
,
在关于培养大学生创造能力的
议论和实践 中
,
有许多合理的
、
正确的见解与
经验
,
也不免出现一些偏颇
。
例如
, “
发展形象
思维是艺术类学生的事
”
这一偏见还有市场
;
有人认为
,
形象思维难以反映事物的本质和
规律
,
对学生创造性的发展是
“
无益的
” 。
这些
观点缺乏科学的根据
,
却在实际工作中产生
了一定的误导作用
,
使大学生形象思维在创
造性发展中的作用得不到人们应有的重视
。
在国外
,
形象思维的培养
,
已经引起了人
们的关注
。
以不重视形象思维著称的认知学
派也在这方面迈开了步子
。
如何培养大学生的形象思维能力 ? 具体
的方法
、
措施可以采取多样
,
根据大学生形象
思维发展的基本特点和 实际水平
,
本文谈两
个主要问题
:
1
.
拓宽知识面
,
增加表象储备
大学生的形象思维是在知识和表象积累
的基础上发展的
。
表象是在知识基础上形成
的感性形象
,
是形象思维的基本材料
。
旧表象
愈多
,
形象思维的内容就愈丰富
;
同时
,
形象
思维也依赖于旧表象的性质
。
反映客观现实
的直观材料愈确切
,
形象思维的内容也就愈
正确
。
因此
,
为 了发展大学生的形象思维
,
必
须扩大他们的知识面
,
培养其优 良的观察力
,
以不断充实和扩充他们头脑中的记忆表象的
储备
。
为了拓宽大学生的知识面
,
有的学校鼓
励学生跨系跨学科选修课程
,
培养其
“
非专业
能力
” ,
取得了一定的实效
。
最近
,
有些地区的
高校采取
“
互相承认学分
”
等形式联合办学
.
不失为一项有益的尝试
。
有人对某大学中文系 91 届毕业生进行
一次调查
,
结果是
,
毕业生 四年来课外阅读接
触中国哲学的
,
只 占被调查人数的 18
.
2 %
.
接触到史学原著的几乎没有
。
因此
,
调查者建
议
,
在综合大学和中文系应该
“
淡化专业
”
.
中
国哲学
、
中国通史都应定为必修基础课
,
如果
课时不够安排
,
也要 以专题的形式作为指定
选修课
。
打通文
、
史
、
哲
,
学生的知识结构得以
拓宽
、
改善
,
博学多闻
,
十分有利于形象思维
能力的培养和创造性的发展
。
当代科学的发
展趋势是 日益综合化
。
在理工科学生中
,
提供
多学一些人文社会科学的东西
,
在文科和艺
术类学生中
,
提倡多学一些自然科学
,
文理渗
透
、
相互交叉
,
就能使大学生的知识不断丰
富
,
表象储备 日益增加
。
2
.
提高实践教学的效果
,
引导大学生想
象力的发展方向
大学生的想象力有可能发展为幻想或理
想
。
前者是脱离现实而又毫无实现可能的
,
因
而是消极的
、
有害的
;
后者是建立在大量实践
经验的记忆表象基础上的
,
是以客观现实的
发展规律为依据的
,
是可能实现的
,
积极且有
益的
。
大学生的想象力丰富
。
但是
,
由于大学专
业学习的特点
,
大学生可能形成重理论轻实
践
,
思想脱离实际的偏向
。
因而
,
如果忽视实
践性环节及其效果
,
就容易使他们 的想象力
走向消极的
、
脱离实际的幻想
。
大学生想象内容的正确与否
,
是消极还
是积极
,
最终要在他们自己的实践中检验
。
通
过实践
,
他们能够证明自己的想象是否符合
客观 的现实
,
或者用观察到的事实检验 自己
的假说
、
推测
。
在检验过程中
,
脱离实际的东
西
,
不符合事实的东西
,
被当作虚假的东西予
以抛弃或修正
。
只有这样
,
大学生的想象力才
能沿着正确的方向发展
。
实践教学能 否取得预期的效果
,
关键在
于引导
。
要采取切实可行的措施
,
培养大学生
勤于观察
、
乐于观察
、
精于观察和长期系统多
方面观察一个或一类对象的习惯
,
为形象思
维能力的发展打下 良好的基础
。
(本文责任编拜 阎月勤 )
